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ABSTRAK
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu bagian dari manajemen
yang ada di dalam lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana mempunyai peran
yang sangat penting dalam suatu organisasi, institusi ataupun lembaga pendidikan.
Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses pendidikan
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran empiris tentang manajemen sarana dan prasarana di SMA
Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek
penelitian adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah (penanggung jawab
sarana dan prasarana), dan bendahara. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah: pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian adalah: (1) Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan
menganalisis dan menyeleksi kebutuhan yang sesuai dengan kurikulum;
(2) Pengadaan sarana dan prasarana dimulai dari rancangan anggaran yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan sumber dana yang ada.
Proposal pengadaan diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dinas-dinas lain
yang terkait dan alumni sekolah; (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan
secara rutin setiap tahun, dengan membuat proposal untuk mengusulkan dana
kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Pendataan penomoran inventaris pada barang
yang sudah diperbaiki tidak pada semua barang terdata kembali nomor
inventarisnya; (4) Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan dengan
pengadministrasian inventarisasi berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Daerah.
Kelengkapan sarana dan prasarana belum sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk SMA/MA. Adapun ruang yang tidak dimiliki
adalah gudang, ruang konseling, dan ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), antara
ruang konseling dan ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) tersebut bersatu dan
tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditentukan; dan
(5) Proses penghapusan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengajukan
usulan penghapusan barang yang tidak layak pakai lagi kepada Dinas Pendidikan
Provinsi Aceh.
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